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接続しており、また43側ではACVに加えてPosterior condylar vein, jugular vein, clival 
diploic veinなどの周囲の静脈路と骨内静脈を介して接続を有していた。この静脈路を
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Intraosseous venous structures adjacent to the jugular tubercle associated with an anterior 
condylar dural arteriovenous fistula      
（舌下神経近傍の骨内静脈構造とAnterior condylar dural arteriovenous fistulaの関連につ 
 いて）  
